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Penelitian ini berjudul â€œTanggapan Masyarakat Terhadap Penyaluran Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) di Desa Gedubang
Jawa Kecamatan Langsa Baroâ€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses penyaluran
Raskin di Desa/Gampong Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro 2) Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan
Penyaluran Raskin di  Desa/Gampong Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan
mekanisme pelaksanaan Raskin beserta tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Penyaluran Raskin di  Desa/Gampong
Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan metode yang digunakan
adalah metode diskriptif. Subjek penelitian ini adalah 20 orang penerima Raskin di  Desa Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro.
Jumlah subjek penelitian dalam penelitian ini keseluruhannya adalah 20 orang. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan
penyaluran Raskin di Desa Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa Baro. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tanggapan masyarakat terhadap penyaluran Raskin yang dilaksanakan di Desa Gedubang Jawa,
Kecamatan Langsa Baro adalah masyarakat menanggapi bahwa penyaluran Raskin belum tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena
tidak akuratnya pendataan yang dilakukan oleh pihak pusat terhadap masyarakat. Masyarakat menganggap aparatur desa tidak
transparan dalam mensosialisasikan pelaksanaan program Raskin sehingga menimbulkan ketidak percayaannya masyarakat
terhadap aparat desa pelaksana Raskin. Efek yang ditimbulkan adalah terjadinya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.
Kesimpulan tanggapan masyarakat terhadap penyaluran Raskin yang dilaksanakan di Desa Gedubang Jawa, Kecamatan Langsa
Baro, secara umum tanggapan masyarakat bahwa data yang digunakan sebagai pedoman penentu masyarakat penerima manfaat
belum terbaharui dan tidak tepatnya target penerima manfaat dipengaruhi oleh lemahnya sosialisasi, kurang perdulinya masyarakat
terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya ditambah lagi kurangnya koordinasi dan kerjasama maupun pengawasan di tiap
instasi yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program Raskin. Saran kepada para aparatur yang melaksanakan program
Raskin adalah perlu adanya papan informasi kepada masyarakat terkait orang-orang yang berhak mendapatkan program dan perlu
adanya transparasi informasi kepada masyarakat dalam pengambilan kebijakan agar masyarakat dapat memahami mekanisme
Raskin berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi konflik sosial di kalangan masyarakat.
